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クリスマス・イブに届いた 1通のテキスト 
 
“sir can i have a favor? gusto po ng kapatid ko 
mag aral pero ang lola ko cant afford the tuition 
so i need sponsor po para sa financial assistance 
nya” （原文ママ） 
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作に、 “ Gender-preferential Intergenerational Patterns in 
Primary Education Attainment”（ International Journal of 
Educational Development, Vol. 46, 2016 年）、「フィリピン・
ミンダナオ農村部における教育需要の持続性に関する社会
経済分析」（『アジア研究』63 巻 1 号、2017 年）など。   
 
